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Аннотация
Цель исследований: оценить терапевтическую эффективность гамавита при дегельминтизации щенков и 
котят.
Материалы и методы. Исследования проводили на 18 щенках и 20 котятах в возрасте от 3 недель до 3-х месяцев 
разных пород, разделенных на две группы по каждому виду животных по принципу аналогов. Части животных про-
водили профилактическую дегельминтизацию, другим – вынужденную (наличие в фекалиях яиц гельминтов Toxocara 
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum). Животным первой группы вводили перорально 
антигельминтик дирофен-суспензию согласно инструкции. Котятам и щенкам второй группы дополнительно во 
время дегельминтизации вводили гамавит в дозе 0,2 мл/кг подкожно однократно. 
Результаты и обсуждение. После дегельминтизации у животных контрольной группы (без применения гамавита) 
отмечали рвоту, ухудшение аппетита. У животных опытной группы (с применением гамавита) заметных нега-
тивных изменений не обнаружили. После дегельминтизации у животных этой группы наблюдали ослабление лей-
коцитоза и снижение СОЭ, повышение уровня эритроцитов и гематокритной величины, снижение активности 
трансфераз и уровня ЛДГ, что указывает на ослабление интоксикации и воспалительной реакции. Напротив, у жи-
вотных контрольной группы отмечали повышение активности трансфераз и уровня ЛДГ, что позволяет судить о 
сохраняющихся воспалительных явлениях. Таким образом, установлена высокая терапевтическая эффективность 
гамавита при проведении профилактической и вынужденной дегельминтизации.
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Abstract
The purpose of the research is to evaluate therapeutic efficiency of Gamavit in the cases of dehelminthization of puppies and 
kittens. 
Materials and methods. Researches were conducted on 18 puppies and 20 kittens of different breeds at the age from 3 weeks to 
3 months which had been divided based on analogues into two groups on each animal type. Precautionary dehelminthization 
was conducted for one part of animals, forced dehelminthization for the other part of animals (presence of helminths' ootids 
in fecal masses Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum). Anthelmintic Dirofen-
suspension was administered to animals of the first group orally as prescribed by instructions. Gamavit at a dose of 0.2 ml/kg was 
additionally administered as a single dose subdermally during dehelminthization of kittens and puppies of the second group.
Results and discussion. Vomiting, decreased appetite were noted in animals of control group (without administration of 
Gamavit) after dehelminthization.  Visible adverse changes were not noted in animals of experimental group (with administration 
of Gamavit). Weakening of leukocytosis and lowering of ERS, increase in red blood cells and hematocrit level, descreased activity 
of transferring enzymes and LDH level were noticed in animals of this group suggestive of weakening of intoxication and 
inflammatory reaction. In contrast, increased activity of transferring enzymes and LDH level were noticed in animals of control 
group which allows to infer about persisting inflammatory events.  Consequently, high therapeutic efficiency of Gamavit in the 
cases of precautionary and forced dehelminthization were elucidated.
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Введение
Паразитирующие в кишечнике гельмин-
ты вызывают у животных диарею, запоры, 
гастриты, энтериты и другие нарушения де-
ятельности ЖКТ [1].  С другой стороны, при 
дегельминтизации возникает угроза интокси-
кации, обусловленной продуктами разложе-
ния погибших паразитов [10]. Для устранения 
интоксикации и ее последствий у домашних и 
других животных рекомендуют использовать 
гамавит, детоксикантные и общеукрепляющие 
свойства которого доказаны в самых различ-
ных условиях [5–9]. Тем не менее, остаются не 
изученными некоторые особенности реакции 
организма котят и щенков при их дегельмин-
тизации в условиях массового содержания. 
Целью наших исследований была оценка 
терапевтической эффективности гамавита 
при дегельминтизации щенков и котят.
Материалы и методы
Исследования проведены на 18 щенках и 20 
котятах в возрасте от 3 недель до 3-х месяцев 
разных пород, разделенных на две группы по 
каждому виду животных по принципу аналогов. 
Части животных проводили профилактическую 
дегельминтизацию, другим – вынужденную 
(наличие в фекалиях яиц гельминтов Toxocara 
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum). Животные первой груп-
пы получали перорально антигельминтик диро-
фен-суспензию согласно инструкции. Котятам и 
щенкам второй группы дополнительно во время 
дегельминтизации вводили гамавит в дозе 0,2 
мл/кг подкожно однократно.
Результаты и обсуждение
При осмотре щенков и котят перед про-
ведением профилактической дегельминти-
зации не было отмечено явных признаков 
гельминтозной инвазии. Клинически на мо-
мент вынужденной дегельминтизации у щен-
ков и котят отмечали потерю массы тела, не-
устойчивый аппетит, метеоризм, тусклость 
шерстного покрова, копрофагию, рвоту не-
переваренным кормом. При копроскопиче-
ском исследовании обнаружены яйца T. canis, 
T. leonina, U. stenocephala, A. caninum.
У части животных первой группы (6 щен-
ков и 5 котят) через сутки после дегельмин-
тизации отмечали рвоту, ухудшение аппети-
та. В фекалиях этих животных обнаружено 
большое число гельминтов. У трех животных 
в рвотных массах найдены взрослые гельмин-
ты. У остальных животных первой группы 
отмечено ухудшение аппетита. Лечение та-
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ких животных заключалось во внутривенном 
вливании физиологического раствора натрия 
хлорида и подкожного введения спазмолити-
ка (атропин) в течение двух суток. У 7 котят и 
6 щенков второй группы в фекалиях обнару-
жены взрослые гельминты. У одного щенка и 
двух котят отмечено незначительное ухудше-
ние аппетита, не требующее коррекции.
На момент дегельминтизации у щенков от-
мечено снижение до нижней границы нормы 
гемоглобина (118,2±3,2 г/л) и количества эри-
троцитов (5,6±0,4 × 1012 г/л). Соответственно, 
пониженной была гематокритная величина 
(38,3±0,1%). Установлен незначительный лей-
коцитоз и повышенная СОЭ.
Через сутки после дегельминтизации у 
щенков второй группы отмечено снижение 
СОЭ, незначительное повышение уровня эри-
троцитов и гемоглобина.
У котят перед дегельминтизацией отме-
чали относительную эритропению (5,5±0,4 × 
1012 г/л) и снижение гематокритной величины 
(30,7±1,4%), достаточно высокую СОЭ и не-
значительный лейкоцитоз.
После дегельминтизации во второй группе 
отмечали незначительное снижение СОЭ, ос-
лабление лейкоцитоза. Заметно увеличилась 
гематокритная величина.
По данным биохимического анализа кро-
ви, накануне дегельминтизации в сыворотке 
крови щенков отмечено повышение уровня 
ЛДГ (178,5±2,5 в первой группе, и 164,9±2,3 
– во второй), активности трансфераз (АЛТ 
64,2±1,8 U/L в первой группе и 65,9±1,2 U/L 
– во второй, АСТ 54,2±0,7 U/L в первой груп-
пе и 53,9±0,6 U/L – во второй). Кроме того, 
зарегистрировано снижение общего белка в 
обеих группах (48,7±2,1 г/л в первой группе и 
47,4±1,3 г/л – во второй).
Через сутки после дегельминтизации в 
сыворотке крови щенков второй группы от-
мечали значительное снижение количества 
ЛДГ (156,4±1,1 U/L), тогда как у щенков пер-
вой группы оно оставалось повышенным 
(184,3±1,8 U/L). Также во второй группе су-
щественно снизилась активность трансфераз 
(АЛТ – 58,3±0,4 U/L, АСТ – 40,4±0,8 U/L).
В сыворотке крови котят перед дегель-
минтизацией установлено повышение актив-
ности трансфераз (АЛТ 67,3±1,4 U/L у котят 
первой группы и 66,2±0,8 U/L – у второй, АСТ 
42,4±0,2 U/L у котят первой группы и 44,3±0,8 
U/L – у второй). 
После дегельминтизации котят отмечали 
снижение количества ЛДГ в обеих группах 
(254,3±2,5 U/L в первой группе и 217,4±1,9 U/L 
– во второй). Кроме того, в сыворотке кро-
ви котят второй группы отмечено снижение 
активности трансфераз (58,3±0,4 U/L АЛТ, 
40,4±0,8 U/L АСТ). 
После профилактической дегельминтиза-
ции в фекалиях яиц гельминтов обнаружено 
не было.
Таким образом, применение гамавита при 
дегельминтизации позволяет нивелировать ее 
побочный эффект, профилактировать развитие 
гастроэнтерита и реактивного гепатита. Одна-
ко, при высокой интенсивности инвазии при-
менение антигельминтика может привести к 
массовой гибели паразитов, сопровождающей-
ся выбросом токсинов в кровь и приводящей к 
серьезной интоксикации [10]. Это требует до-
полнительного подключения к схеме терапии 
детоксикационных, био- и иммуностимулиру-
ющих лекарственных средств. Гамавит стиму-
лирует активность естественных киллерных 
клеток [3] и другие параметры естественной ре-
зистентности организма [12]. Гамавит является 
детоксикантом, успешно применяемым при ле-
чении отравлений самой различной этиологии. 
Его эффективность показана при интоксикаци-
ях, вызываемых «тяжелыми» антигельминтика-
ми, солями тяжелых металлов, бактериальными 
токсинами, родентицидами [6], этиленгликолем 
[7], при бабезиозе [2, 11] и гельминтозах [4, 12]. 
Применение гамавита совместно со средства-
ми этиотропной терапии при паразитарных 
инвазиях животных (гельминтозы, бабезиоз, 
гемоплазмоз и др.) нормализует уровень актив-
ности трансфераз, способствуя снятию оксида-
тивного стресса [4]. 
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